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Q U jE S T I O N E S
E X  G E O G R A P H I A -
Ф
M W  Uasnam in Parces orbis terrarum dividitur ?
Quas in Partes orbem veterem divifere anti- 
^  quiores Geograph! ? .
% ’ Quarta orbis Pars a quo inventa unde no»
2Щ  men traxit?
■■■, ■ ' Quem fitum Quatuor orbis partes obtinent ?
Qui Europae termini ? quas ejus magnitudo ? intra quem
Longitudinis & Latitudinis gradum ? _
Qua: praecipuae Europae partes; qua: Imperia, Regna, & U-
be~ae Respublicae ?
Qua; in hac orbis parte Regiminis forma , quae Linque
ufitatae ? . . .  .
Qiiis Lufitaniae litus, qui fluvii, ubi oriuntur, qua decur­
runt , quo fe exonerant ?
In quas Provincias dividitur Lufitania, qua: in fingulis prae­
cipua , & a qua re celebres urbes ?
Qua: terrae indoles , qui Incolarum mores, quae Religio ? 4
quae Regiminis forma ?
Quo nomine prifci Romani Regionem hanc apellabant?
a a O B
Qui Hifpaniae Limites , qui fluvii, ubi oriuntur , in quse 
maria per quas Regiones decurrunt ?
Quae Regna, quas Provincias complebitur Hifpania, qust 
in fingulis, & a qua re notatu digniores urbes ?
Quas Cadi folique natura, qui genti huic mores, quae Re­
ligio , quae Regiminis forma ?
Qui Galliae termini , quibus rigatur fluviis, ubi illorum fon­
tes ubi odia ?
Gallia univeria in quas dividitur Provincias, quae celebrio­
res in fingulis urbes , nominatim quae Parlamento gaudent ?
Quae foli indoles, quis Gallorum genius , quse Religio , 
quae Regiminis forma ?
Quis Italiae fitus, quibus ea fluviis interfecatur, quo ii fe­
ie effundunt, fuperior Italia quos continet Ducatus , quorum 
illi juris funt, quae in fingulis urbes memoratu digniores ?
Quae in fuperiori Italia Respublicae , Dominium Venetum 
quas complebitur Provincias , quas in illis urbes Nobiliores 
numerat ?
Quae magni Ducatus Hetruriae divifio, quae in fingulis parti­
bus urbes praecipuae ?
Ditio fummi Pontificis in quas provincias dividitur, quae 
Ungularum urbes celebriores ?
Regni Neapolitani quae generalis & particularis divifio, quae 
fingularum partium urbes elegantiores ?
Quae in tribus Sicilia; vallibus memoratu digniora loca ?
Quid in Sardinia , Corfica , Melica prae cseteris notatu di- 
gnum_9?
Qui Italorum mores ? quae terrae fertilitas , quae Religio ?
Quid complebitur magna Britannia , quae illam maria cin- 
gunt_9 ?
Qui Angliáé, Scotiae , Hiberniae fluvii praecipui?
Quibus Provinciis condat Anglia , quae in illis urbes eminénti
Quas urbes Scotia Septentrionalis, quas item Meridionalis 
numerat ?
In quas partes difpefcitur Hibernia, quas Шаг urbes cenfent 
caeteris illuftriores?
Quae in tribus his Regnis foli indoles, quis Incolarum ge­
nius, quae Religio, quse Regiminis forma?
—s Quae
Qua: Generalis Belgii divifio , qui limites , qui praecipui
fluvii ? „ _ . . '
Qua: in decem Belgii Catholici Provinciis Auftriaci , quas
Gallici, quae item Hollandiéi juris funt, qua: Majores lingula­
rum , quibusque rebus confpicuae urbes ?
Belgium Hederatum , quas continet Provincias, quas cen- 
iet urbes nobiliores ?
Quis Helvetiae fitus ? qui majores fluvii ?
Qm in Helvetia Cantones , quae clariores in illis urbes?
Qua: apud fubditos , quas item apud Socios Helvetiorum 
Joca nobiliora ?
Qua: terrae & Incolarum indoles, quae illorum in Eccleli- 
. am & Pontifices merita ?
Germania quos habet terminos, quos quave decurrentes 
fluvios ? ■
Qua: in Imperio Germanico Regiminis forma, qui ordines 
ftatusque in eodem ?
Quae Imperii Germanici divifio ?
Quas Regiones compleditur Circulus Auftriacus, quae in 
illis urbes praecipuae nominantur?
Quis Circuli hujus Direktor & Dominus?
Quae Circuli Bavarici Regiones Ele dori Bavaro fubjedae 
funt_9 ?
Qui Circuli Bavarici Directores?
Qui in hoc Circulo flatus Ecclefiaftici, qui item Seculares 
Principes ?
Qm Principes Sacri, qui item Principes Profani , in Circu­
lo Suevico reperiuntur ?
Quid Auftriaca Domus , quid Dux Bavariae in hoc Circulo 
poflident ?
Qui Circuli Diredores ?
Quj in Circulo Rhenano fuperiore Ecclefiaftici Lajcique Prin­
cipes? qui Circuli hujus Diredores?
Qui item in Circulo Rhenano Inferiori, feu Eledorali, quis 
hujus Dux atque Diredor ?
Quibus Regionibus tam Sacri quam Profani Principes in 
Circulo \ \7eftphalico dominantur?
Ad quos Circuli hujus Diredio pertinet?
a 3 Он*
Qua: Regiones in Circulo Franconico Ecclefiafticis , quae item 
Secularibus Principibus parent?
Qui Circuli hujus Dire&ores ?
Quae Provinciae Eleäori Saxoniae fubjeítae funt?
Quid in hoc Circulo Elector Brandeburgicus pofiidét?
Qui reliqui Principes Scculares , qui olim Epifcopatus ?
Qui Circulorum Saxoniae fuperioris & Inferioris Directores ?
Quae EleCtoris Haunoverani Provinciae?
Quibus Ditionibus flatus Ecclefiafticus imperat, aut olim 
imperavit ?
Qui reliqui Principes Seculares in hoc Circulo numerantur?
Quid magna Peninfula , Scandinavia compleétimr, qui Nor­
végiáé Limites ?
Quas numerat Provincias Norvégia quas in illis urbes me­
moratu digniores ?
Quae terrae indoles, qui Norvegorum mores, qua: Religio?
Qui Qualesque Lapones ?
Quis fitus Sveciae, quae aquae ?
Quae Sveciae partes , quae earum loca praecipua ?
Quae foli fertilitas, qui Svecorum mores? quae Religio, qua* 
Regiminis forma ?
Qui Daniae termini, quod Caeli folique ingenium ?
Quae Daniae Provinciae , quomodo eae dividuntur, quas ur­
bes ampliores numerant ?
Quod illic Regimen, quae Religio?
Quibus terris contermina eít Hungária , qui illius fluvii 
majores ?
Quos Comitatus continet Hungária Occidentalis, quos Me­
ridionalis , quos item Orientalis & Septentrionalis, unde ii no­
men fortiuntur, quae in illis urbes memoratu digniores cen- 
fentur j
Quod foli Incolarumque ingenium, quae Religio, quae Re­
giminis forma ?
Quot & qui flatus Hungáriáé, quis modus Judiciorum?
Quot & quae in Hungária Academiae ?
Quae publica Juvenum litteris operam dantium Contubernia?
Qui errores occurrunt in Scriptoribus de Hungária ?
Quae
Qua: urbes meliores vifuntur in Traníylvania, Hungarica, qua: 
in Siculica, qua: item in Saxonica?
Qua: urbes in Sclavonia & Croatia pra: cteteris nominari 
merentur ?
Polonia quibus Regionibus cingitur, quibus fluviis rigatur?
Qui in Majore Minoreque Polonia, Kuffia item Rubra Pala- 
tinatus urbesque meliores ?
Quae Lithvanis divifio , qua: in ejus partibus loca nobiliora?
Quos Palatinatus cenfet Boruffia Polonica, quas Provincias 
Boruflia Brandeburgica, quas utraque meliores urbes ?
Qui Mofcovia: fines , qui majores fluvii ?
Qua: illius partes, quae urbes praecipuae ?
Qui incolarum mores, quae Religio , quae Regiminis forma ?
Quae Provinciae Turciam Europaeam conilituunc, qua: loca 
in illis notatu digniora ?
Quae celebriores cum fuis Urbibus Antiquae Graeciae Pra* 
vinciae ?
Quis hodiernae Graeciae flatus, quae terrae fertilitas, qua: 
Turearum ingenia?
C L U jE S T I O N E S
Ex Hiß oria Univerfali, de Regnis &* Provinciis.
Quis antiqua: Lufitania: flatus ?
Quo pacto & quando Lufitania peculiare eile Regnum_j 
coepit ?
Quo cafu Lufitania Hifpaniae jun&a eft , & quamdiu Hi- 
ipanis paruit?
Quomodo ad hodie regnantem Familiam devenit, & quis 
ex ea nunc Rex?
Hifpaniam qui populi usque ad Romanos tenuerunt?
Quis primus Gothorum in Hifpania regnavit, quis ex Re­
gibus Gothis Catholicam in Hifpaniam religionem invexit?
Qua occafione Mauri in Hifpaniam penetrarunt?
Quis illos tota Hifpania ejecit?
Qua ratione Hifpania Domui Auftriacae obyenit?
. Он?
Quo pa&o hodie regnans Borbonica Regum Gallix Domus 
Hifpaniam obtinuit, quis nunc ex illa regnat?
Galliae quis flatus ante Francorum adventum , quando & 
quomodo ii in Gallias transmigrarunt.
Quis Merovingica: Regum Galliae ftirpis Au&or , quot ex 
Ula Reg es imperarunt , in quo ea defiit ?
A quo Carolinorum Regum ftirps ortum ducit, quot ex 
illa Reges, quis poliremus ?
In quo Regia Capetiorum ftirps coepit, quot Reges nume­
ravit , in quo defecit ?
Quis Regiam dignitatem ad Valefiam ftirpem tranftulit, in 
quo e a , & poli quot annorum Seriem exftin&a eft ?
Quis ex Borboniorum ftirpe primus imperavit, quis hodie
imperat ? _
Quo pafto Italiae Regnum ad Carolum Magnum devenit?
In quos Principatus illud tempore Interregni Magni divi- 
fum eft ?
Superior Italiae pars quos hodie Dominos habet ?
Provinciae fummo Pontifici fubje£lae per quos Ecclefiae do« 
natae funt ?
Florentia quando Respublica e fle defiit, quis primus ejus 
Dux renunciatus, quis hodie Magnum hunc Ducatum obtinet ?
Regnum utriusque Siciliae, quomodo ab Imperatoribur Gra:- 
cis ad Sacracenos r ab his ad Normannos, ac dein ad Svevos 
Imperatores tranfiit ?
Quomodo a Svevis ad Familiam Andegavenfem Arragonios,, 
Auftriacosque ejus pofleflio translata eft ?
Quomodo ad hodie Regnantem Borbonicam Domum tran­
fiit , quis ex ea nunc illi imperat ?
Sardinia durante Interregno magno quos Dominos nafta_» 
eft , quomodo ad Hifpanos Auftriacosque , & ab his ad hodie 
regnantem Ducum Sabandiae Familiam translata eft?
Quae Reipublicae Venetorum Origo?
Quid in Anglia geftum antequam Egbertus univerfae An» 
gliae primus e Regibus Anglo Saxonibus prjeeflet ?
Quis Anglo - Saxonum Regum Anglis poliremus imperavit,  
quomodo ab his ad Normannos, ac poftea ad Comites Ande-
Sa~
gaveníés Angliáé Coröna translata eft, quis eorum Hiberniam An­
gliáé adjunxit ?
Quo tempore Richemondias Comites Angliáé folium confcen* 
derunt, quae fub Henrico O davo, fecundo ejus ftirpis Rege, re­
rum in Anglia converfio ?
Quid de Regia Stuartarum Domo, fub qua Scotia Anglia: 
accedit, memoratu dignum ?
Quando Eledorum Hannoveranorum Domus Angliáé praeefle 
caepit, quis ex illa hodie folium tenet?
Quid de Univerfis Belgii Provinciis generatim dicendum?
Quae Belgicorum tumultuum, ac Reipublicae Batavorum-» 
origo ?
Quae veterum Teutonum origo ?
Quibus nominibus vocabantur veteres Germani ?
Qui veteris Germaniae Limites ?
Qua fors Germanorum fub Julio Caelare ?
Quae ejus fortuna a Conftantini M. temporibus usque ad 
Carolum M.
Quae ejus viciffitudines fub Carolo Magno & ejus fuccef- 
foribus ?
Quae initia Archi - Epifcopatus & Eledoratus Moguntini,  
quis hodie Eledor ?
Quid de Trevirenfis Archi - Epifcopatus & Eledoratus ini­
tiis dicendum, quis modo illi praeeft ?
Quid de Archi - Epifcopatus & Eledoratus Colonienfis 
initiis fentiendum, quis primus Eledor, quis hodie ?
Quae exordia Regni оc Eledoratus Bohemici ?
Quae praecipuae mutationes in Regno hoc a temporibus Zecci 
usque ad noftra tempora ?
Quis Regium & Eledoralem titulum in Bohemiam jure 
perpetuo tranftulit? quis nunc & quo jure Bohemiam poffidet ?
Quis Bojariae feu Bavariae ftatus prifcis Romanorum tempo­
ribus ? V , ;
Quomodo Bojaria a primis Bojorum Ducibus ad Carolum 
Magnum tranfiit ?
Quis exftinfto Caroline ftemmate Bojariae imperavit?
Quis hodie regnantis in Bavaria Witelsbachianae Familiae 
Au&or ?
b Quis
Quis Ele&oralem in eam dignitatem uti & Palatinatum_s 
tranftulit, quis ex illa hodie Bavaria: Dux eft ?
Qute Palatinatus facies ante Caroli M. tempora ?
Quid de antiquis Comitibus Palatinis fentiendum ?
Quinam illi exftindla ftirpe Carolina donec is Witelsbachia- 
nte Familia: obtigit imperabant ?
Quamdiu Domus Bavarica Palatinatum fimul ac Bavariam 
tenuit, fub quo ab ea Palatinatus diviius eft?
In quot deinde lineas Palatina Familia diviia eft?
Quis Eledtoralem dignitatem in Palatinatum jure perpetuo 
induxit ?
Quis & ex qua linea hodie Elector Palatinus ?
Quid de Saxonia ante Caroli Magni tempora fentiendum ?
E quibus Familiis Duces poft Carolum Magnum in Saxonia 
regnarunt ?
_ * Quis Eleftoralem dignitatem in Saxoniam invexit ?
Quis Erneftina: & Albertinak ftirpis, ex qua omnes hodie 
Saxonia: Duces, Audior, ex qua harum ftirpe & quis hodie 
Eledlor ?
Quis Brandeburgite primus Marchio , quis primus Eledlor?
Unde originem ducit hodierna Domus Elecloralis?
Quis hodierna: Domus Eledfcoralis Brunsvicenfis Conditor?
In quot ramos ftirps Brunsvicenfis hodierna dividitur ?
Quis ex illa primum Eledloris titulo donatus e ft, quis ea 
hodie gaudet ?
Quid de Auftria Styria Carinthia Carniolia Tyroli genera - 
tim dicendum ?
Qui primi Auftriae Marchiones, Duces, Archi - Duces ?
Qua occafione Auftritt pofleflionem adiit Domus Habs- 
burgica ?
Quo padló Styria, Carinthia, Carniolia & Tyrolis obvene­
re Auftriacis ?
Svecia ad quem initia Regni, ad quem item initia Reli­
gionis Chriftiante refert ?
Quando Svecite Dania ac Norvégia adjundla fuit?
Qui celebriores Svecite Reges erant ex illis , qui foli de­
inde Svecia: imperarunt, quis hodie Rex?
Quis Regni & Religionis Chriftianae in Dania Fundator?
Quis
Quis hodie regnantis Comitum Oidenburgicorum Familias 
A uäor, quis nunc Rex? .
Quo tempore in Regnum hoc Lutheri fe&a penetravit, 
quo item tempore illud haereditarii juris effedtum?
Hungária quibus olim nominibus apellata fuit, quos habuit 
Dominos ?
Quae Hunnorum origo , quo tempore illos primum clarere 
caepifle Sinici Annales teftantur?
Quo anno & quo Rege Hunni ex Afia in Europam Com­
migrarunt, quove Pannoniam occuparunt?
Qui Reges a Palambere usque ad Attilám a Scriptoribus 
nominantur, quo anno Attila ad folium eve&us ?
Quid de primis fex Hunnorum Ducibus fentiendum?
Quando Chriftiana Religio apud Hunnos initium fumpflt?
Qualis Attilie obitus, quae fors Hunnici Imperii a morte
Attiláé ? •
Quales nam populi Avares fuere, quo tempore quave 
ratione in Europam delati funt , quomodo Pannoniam occu­
parunt ?
Quando & a quo debellati Avares ?
Num eodem cum hodiernis Tureis genere , ortu funt Hun­
gária  ?
Quem circiter annum Hungari in Tranfylvaniam venerunt, 
quo Duce ?
Quae initia Religionis Chriilianae apud Hungaros ?
Quando & a quo Baptizari Gejza & S. Stephanus ?
Quomodo & quando S. Stephanus Rex ?
Quare Corona Elungariae dicitur Sacra Angelica Apoftolica ?
Quot & unde Domo Hungáriáé Reges , quo anno hodie 
feliciter regnans Auguftiflima noftra Regnum adiit ?
Quae merita Regum Ungariae in exteros Principes?
Qwae in Ecclefiam Catholicam ?
Qui & a quibus fundati Ungariae Epifcopatus ?
Quid de primis Poloniae Re£toribus ac nominatim Leccfio 
memoriae proditum ?
Qua occafione Piaftorum Familia Polcniae caepit prareife, 
quis ex illa Polonos ad fidem orthodoxam, quis item ad Polo- 
nos Coronam Regiam adduxit ?
b i  Quo
Quo pafto Poloniae Regnum ad Jagellonicum ftemma trans­
latum ?
Quis ultimus e Jagellonica ftirpe Poloniam rexit, unde dein 
Poloni Reges petierunt, quis eorum hodie Rex eil ?
Boruffia qua ratione Dominos nafta eft ordinis Teutonici 
Equites ?
Qua occafione ejus poíTeíHone dejefti funt Equites Ten- 
tonici ?
Quis Ducum Regiam ad Boruffiam dignitatem tranftulic, 
quis eam hodie obtinet ?
Inter Mofcovia: Duces quis primus Chrifto nomen dedit ?
Quando Imperatoris titulum Petrus i. aflumpfit, quid ille 
Ruffiae praeftitit, quis illam hodie gubernat?
Quando Ture* flabilem in Europa fedem fixere, quis illis 
hodie imperat ?
C L U jE S T I O  n e  s
Ex arte Numana , prout ea vcteres Numos
comple&itur
DE N U M I S  A N T I Q U I S  U N I V E R S I M ?
Unde Numi pecuniae, monetae, compellatio?
Qui Numi generatim pro veteribus habendi funt ?
Qua ex materia ii conflati erant! qui ex eleftro ?
Quid Billons , quid Metallines , quid item Medailles 
fiourrées , feu Numi pelliculati ?
Quid Numi confepti, feu contorniati, qui ferrati feu den­
ticulati ?.
Quid de Numis quadrat* figurae fcntiendum ?
Qui Numi prae c* teris rari ?
Quae regulae ad detegendam Numorum falfitatem ?
Quae divifio Numorum ratione diametri ?
Quae eorum divifio ratione ponderis feu apud Graecos feu 
apud Romanos, qua libra expendendi ?
V fi Q h?
Quae Numorum ab imagine fignata a Princip-e, loco, ri­
tu Sacro, Nomina ?
In quot claiTes Numi univerfim diftribuendi ?
Quae facies Numi adveria vel antica, quae averfa vel po- 
flica, quid item Epigraphe, quid infcriptio ?
An Hebraei, aut Graeci, ALgiptii, Phoenices primi Nummos 
percuderint ?
DE NUMIS ROMANIS REPUBL1CA LIBERA ?
Quid aes grave, quando fignari caeptum , quae aills partes ?
An aliqua Numifmata graviora afie librali ?
Quando argentum, quando aurum flari feririque cacptum 
eft_9 ? , 0 .
Quae in primis Romanorum Numis figna occurrunt ?
Quid Denarius, Quinarius, Seftertius, quae horum compu­
tandorum ratio ?
Quae Angulorum, uti & aflis ejusque partium notae ?
Qui cudendae monetae domi forisque praafuerunt ?
Quid in \Nummis familiarum Romanarum Praenomen, No­
men, Cognomen, unde haec petita?
Qui Magiftratuum tituli leguntur?
Deorum Dearumque quae peculiaria figna ?
Qui Numi magis Hiftorici ?
Quae Numeric# figi# , aut Monogrammata apud Ro­
manos ?
Quid Alphabeta, aut Numerorum feries ufus habuerint ?
DE NUMIS AUGG. AUGUSTARUM ROMANAE FA BRICI ?
In quot claiTes Numi aenei dividendi fpe&ata diametro?
Quando defiaant Numi magni aeris, & argenti puri?
Quae aetas florentis quae labaicenfis Imperii ?
Quando Latina linqua in Numis degenerare caepit, quan­
do literarum elegantia penitus prolapfa eft ?
Quis ornatus capitis Augg. Auguftarum?
Quis ornatus capitis Divorum ?
Qui tituli ieu Muneris, feu ab adulante Senatu?
b 3 Cui
Cui primum data compellatio Pii, cui Felicis?
Quando titulus Pontificis Maximi caepit , quando a Chri- 
ftianis Imperatoribus omiffus ?
Qui tituli feculo quarto fubftituti ?
Quomodo confecrationes Augg. Auguftarum depingantur ?
Quae figna peculiaria averfarum parttum Hiftorica?
Q ^ U i E S T I O N E S
Ex Arte Scutaria ?
Quid Scuta in genere, quae nominis hujus origo, quis il­
lorum finis ?
Quibus ea praeterea compellari folent nominibus a Latinis, 
Germanis, Gallis ?
Quae artis Scutariae origo , quae praeterea artis hujus nomi­
na apud Latinos, Germanos, Gallos ?
Quo tempore Scutorum ufus caepit, cuique is praecipue 
attribuendus eil ?
Quo tempore Scutorum ufus a Germanis ad alias Nationes 
tranfiit ?
Quot & quae funt praecipua Scutorum genera?
Quam variae funt Scutorum formae, quae apud quas Natio­
nes ufitationes ?
Qui praecipui funt Scutorum fitus, & quae in fitu ipfo ob« 
fervatio ?
Quid Campus & Area Scuti, quibus praecipue Lineis in mi­
nores areas Scutum fecari folet? & quae lingularum feilionum 
nomina ?
Quid de Tin&uris generatim dicendum, quam multiplices 
illae & quomodo exprimi folent ?
Quis modus tindturas in Scutis adhibendi, & quae circa il­
las obfer vatio ?
Quid figurae Scutorum & quam eae multiplices?
Quis numerus figurarum cum primis naturalium ii ejusdem, 
quis item fi d?verfae fint ipeciei, quid campus confperfus ?
Quis figurarum ejusdem Ipeciei o rdo , quis item earum 
univerfim fitus l
Quae
Quae ratio Campi colorati, vei metallici, adfiguras colora­
tas , vel metallicas tenenda, & quomodo ope hujus idem Scu­
tum variari poteft ?
Quae regula circa figuras tingendas praefertim naturales ob- 
iervanda ?
Quid Scuta loquentia five aequivoca ?
Quis ordo ficus in conjundione plurium Scutorum tenendus?
Quid in Scutis Illuftrium Faeminarum obfervandum ?
Quae regulae in conjundione plurium infignium in unicum 
Scutum ?
Quae praecipua in extimis Scuti partibus ornamenta, quid 
nominatim de coronis, quid item de Ecclefiafticis ornamentis ?
Quid Galeae, quam eae multiplices, quis earum ordo, fitus 
fupra Scuta?
Quid de Scutigeris ac Palliis ?
Quid Scutorum Anatómia, & quis in ea procedendi mo- , 
dus_j> ?
Ejus periculum facere in Scutis Auguftiffimae Reginae noftrae ?

